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Uudenmaan - Nylands 3 618 72 1 259 12 3 962 158 21
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 786 33 - 153 7 1 979 78 8
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 2 045 50 8 127 6 2 236 98 5
Ahvenanmaa - Aland 65 - 9 - 74 3 -
Hämeen - Tavasiehus 1 604 62 .1 113 7 1 787 72 7
Kymen - Kymmene 854 22 2 33 2 913 44 3
Mikkelin - S:t Michels 486 19 2 23 3 533 36 1
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens , 534 14 2 32 - 582 35 1
Kuopion - Kuopio 613 15 2 46 2 678 50 3
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 640 19 - 31 2 692 44 1
Vaasan - Vasa 1 320 53 1 121 4 1 499 85 1
Oulun - Uleäborgs 978 34 4 64 5 1 085 57 2
Lapin - Lapplands 525 24 2 53 7 611 54 “
Koko maa - Hela riket - 
l/hole country
1/1980 13 282 384 25 911 50 14 652 736 45
1/1979 15 10 880 300 21 673 29 11 903 702 42
Muutos % - Förändring % - 
Change % +22,1 +28,0 + 19,0 +35,4 +72,4 +23,1 +4,8 +7,1
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. ■ 1 2 8 0 0 0 6 4 8 5 — 1 2 / 7 3 5 6
